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Pareceristas do Ano de 2020 
 
Adriana Elisabete Bayer - Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) 
Adriana de Almeida - Universidade Federal Fluminense (UFF) 
Adriana Del Rosario Pineda Robayo - Universidad Del Atlantico (UNIATLANTICO) 
Adriana Marques Toigo - Universidade La Salle (UNILASALLE) 
Alberto Luiz Pereira da Costa - Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) 
Alessandra Troian - Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) 
Alex Martins de Oliveira - Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) 
Alice Maria Figueira Reis da Costa - Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec/RJ) 
Amanda Oliveira Rabelo - Universidade Federal Fluminense (UFF) 
Ana Luisa Teixeira de Menezes - Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) 
Ana Margo Mantovani - Universidade La Salle (UNILASALLE) 
Ana Maria Marques Palagi - Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) 
Ana Taís Martins - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
Ana Valéria de Figueiredo da Costa - Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 
André Luciano Alves - Faculdades Integradas de Taquara (FACCAT) 
Andréia Jaqueline Devalle Rech - Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
Andreia Zucolotto - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
Angélica Regina Schmengler - Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
Anna Cecília Sobral Bezerra - Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns (AESGA) 
Bethânia Alves Sena - Universidade Federal do Pará (UFPA) 
Bettina Steren dos Santos - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS) 
Bianca Santos Bento da Silva - Instituto Federal do Amazonas (IFAM) 
Camila Lopes Cravo Matos - Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) 
Carla Beatriz Meinerz - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
Carla Lisbôa Grespan - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
Carlos Ventura Fonseca - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
Carolina Schenatto da Rosa - Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) 
Cássia Cristina Furlan - Universidade Federal de Grande Dourados (UFGD) 
Claudia Miranda Souza - Universidade Federal da Bahia (UFBA) 
Claudio Cleverson de Lima - Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) 
Cledes Casagrande - Universidade La Salle (UNILASALLE) 
Cleoni Maria Barboza Fernandes - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS) 
Cleusa Maria Gomes Graebin - Universidade La Salle (UNILASALLE) 
Cristina Rörig Goulart - Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) 
Cristina Martins - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
Cristine Gabriela de Campos Flores - Universidade La Salle (UNILASALLE) 
Daniela Brun Menegotto - Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) 
Dantielli Assumpção Garcia - Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) 
Deise Juliana Francisco - Universidade Federal de Alagoas (UFAL) 
Denise De Sordi - Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 
Denise Ziliotto - Universidade La Salle (UNILASALLE) 
Dinorá Tereza Zucchetti - Universidade Feevale (FEEVALE) 
Ederson Luiz Locatelli - Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) 
Edgar Timm - Centro Universitário Metodista (IPA) 
Edson Luiz Lindner - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
Elaine Conte - Universidade La Salle (UNILASALLE) 
Eliana Rela - Universidade de Caxias do Sul (UCS) 
Elisa Maria Dalla-Bonna - Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
Emanuela Rútila Monteiro Chaves - Universidade Estadual do Ceará (UECE) 
Esther Luna González - Universidad de Barcelona (UB) 
Evaldo Luis Pauly - Universidade La Salle (UNILASALLE) 
Eva Teresinha de Oliveira Boff - Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ) 
Fabrícia Py Tortelli Noronha - Universidade La Salle (UNILASALLE) 
Fabricio Pontin - Universidade La Salle (UNILASALLE) 
Fernanda Raquel Sartor - Sociedade Educacional Três de Maio (SETREM) 
Gabriel Junqueira Filho - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
Gelson Vanderlei Weschenfelder - Universidade Feevale (FEEVALE) 
Giselly dos Santos Peregrino - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/Rio) 
Glaucia Silva da Rosa - Universidade La Salle (UNILASALLE) 
Guilherme Stecca Marcom - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 
Hans Gert Hottmann - Universidade La Salle (UNILASALLE) 
Helena Venites Sardagna - Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) 
Hildegard Susana Jung - Universidade La Salle (UNILASALLE) 
Janaína Oppermann - Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) 
Jane Barros - Centro Universitário Metodista (IPA) 
Joanalira Magalhães - Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 
João Alberto Steffen Munsberg - Universidade La Salle (UNILASALLE) 
Jônatas Lopes Alcalay - Universidade La Salle (UNILASALLE) 
Jorge Luis Ayres Gonzaga - Centro Universitário Metodista (IPA) 
José Edimar de Souza - Universidade de Caxias do Sul (UCS) 
José Fabiano de Paula - Uiversidade La Salle (UNILASALLE) 
Jose Inocencio Narciso - Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 
Josaine de Moura Pinheiro - Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) 
Juliana Aquino Machado - Universidade La Salle (UNILASALLE) 
Juliana Machado - Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) 
Juliani Menezes dos Reis - Universidade La Salle (UNILASALLE) 
Kátia Quinteiro - Universidade La Salle (UNILASALLE) 
Keila Matida de Melo - Universidade Federal de Goiás (UFG) 
Kamile Vaz - Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
Lidiane de Melo Medeiros - Universidade do Estado do Amazonas (UEA) 
Lorí Viali - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS) 
Luana Barth - Universidade La Salle (UNILASALLE) 
Lucas Graeff - Universidade La Salle (UNILASALLE) 
Lúcia Regina Lucas da Rosa - Universidade La Salle (UNILASALLE) 
Lúcia Schneider Hardt - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
Luciane Grazziotin - Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) 
Luciane Leal de Oliveira - Universidade La Salle (UNILASALLE) 
Lúcio Antônio Machado Almeida - Universidade La Salle (UNILASALLE) 
Maisa Beltrame Pedroso - Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) 
Marcelo Neder Cerqueira - Universidade Federal Fluminense (UFF) 
Marcia Beatriz Cerutti Muller - Universidade La Salle (UNILASALLE) 
Márcia Denise Pletsch - Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 
Márcio Manozzo Boniatti - Universidade La Salle (UNILASALLE) 
Marco Vinícius Moreira Lamarão - Instituto Federal Fluminense (IFF) 
Margarete Panerai Araújo - Universidade La Salle (UNILASALLE) 
Maria Iolanda Fontana - Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) 
Maria Silvia Bacila - Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) 
Mariana Pinkoski Souza - Centro Universitário Metodista (IPA) 
Marlucia Menezes de Paiva - Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
Mauricio Perondi - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
Mauro Dillmann - Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 
Miriam Lacerda - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
Moisés da Silva Lara - Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) 
Mônica Abrantes Galindo - Universidade Estadual Paulista (UNESP) 
Mónica De La Fare - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) 
Nadja Hermann - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
Naidi Carmen Gabriel - Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) 
Olga Rodrigues de Moraes Von Simon - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 
Oriana Hadler - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
Paula Henning - Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 
Paulo Fossatti - Universidade La Salle (UNILASALLE) 
Pedro Franco de Sá - Universidade do Estado do Pará (UEPA) 
Pelegrino Santos Verçosa - Universidade Federal do Acre (UFAC) 
Rejane Ledur - Universidade La Salle (UNILASALLE) 
Relma Urel Carbone Carneiro - Universidade Estadual Paulista (UNESP) 
Ricardo Burg Ceccim - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
Rosa Maria Bueno Fischer - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
Rosilene de Fátima Koscianski da Silveira - Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) 
Rui Anderson Costa Monteiro - Universidade Nove de Julho (UNINOVE) 
Sandro José Ribeiro da Silva - Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) 
Silvana Corbellini - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
Silvania Lucia Chaves Assis - Universidade La Salle (UNILASALLE) 
Simone Regina Manosso Cartaxo - Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) 
Suelen Assunção Santos - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
Tãnia Maria Hetkowski - Universidade do Estado da Bahia (UNEB) 
Tatiane Zawaski - Universidade La Salle (UNILASALLE) 
Teresa Cristina Etcheverria - Universidade Federal de Sergipe (UFS) 
Valeria Silva de Moraes Novais - Universidade do Estado do Amapá (UEAP) 
Vanice dos Santos - Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC) 
Verônica Domingues Almeida - Universidade Federal da Bahia (UFBA) 
Victor Hugo Nedel Oliveira - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
Waldemar Borges de Oliveira Junior - Universidade Federal do Pará (UFPA) 
Zilda Martins Barbosa - Universidade Federal do Rio de Janeiro(UFRJ) 
 
